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Conclusões: 
• Os Especialistas em Ortodontia demonstraram ter uma perceção estética mais calibrada em relação a qualquer outro grupo da 
amostra considerada, sendo que o perfil escolhido como o mais estético foi o que exibia 12º de convexidade facial. 
• Os Estudantes de Medicina Dentária demonstraram também uma preferência pela silhueta com 12º. No entanto, notou-se uma 
distribuição algo maior nas respostas. 
• A População em Geral demonstrou ter tendência a preferir perfis mais convexos. Este grupo apresentou uma menor concordância de 
respostas e, contrariamente aos outros grupos, a maioria das respostas correspondeu à silhueta com 18º de convexidade. 
• A perceção estética da convexidade do perfil facial não é idêntica para os Especialistas em Ortodontia, Estudantes de Medicina 
Dentária e para o grupo que representa a População em Geral. 
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Materiais e Métodos: 
A amostra foi definida e dividida em 3 Grupos: o Grupo A (Médicos Dentistas Especialistas em Ortodontia), Grupo B (Estudantes de 
Medicina Dentária do 5º ano do ISCSEM) e o Grupo C (População em Geral). 
Foram utilizadas silhuetas de perfil construídas no programa Adobe Photoshop® a partir de um perfil de referência com convexidade facial 
de 12º, considerado na literatura como o perfil ideal. A partir deste perfil foram criadas mais 4 silhuetas em que a posição mandibular foi 
alterada obtendo-se assim perfis com 18º, 24º, 6º e 0º de convexidade facial. Os grupos foram questionados por meio de um inquérito 
online construído através da plataforma Google Forms®, no qual se pedia que os observadores ordenassem as silhuetas apresentadas da 
mais estética para a menos estética de acordo com a sua preferência. As respostas recolhidas foram depois sujeitas a análise estatística 








Na sociedade atual, a estética facial é um fator que desempenha um importante papel na aceitação social e na personalidade do 
indivíduo. No tratamento ortodôntico deve ser tido em conta que as alterações esperadas com o tratamento devem permitir ao paciente 
alcançar um perfil balanceado de forma a possibilitar uma melhor estética dos tecidos moles. A avaliação do perfil facial é muito 
importante, havendo necessidade de definir as suas condições de normalidade, harmonia e equilíbrio. Este trabalho teve como objetivos 
avaliar se a perceção estética da convexidade do perfil facial é semelhante entre os Especialistas em Ortodontia, Estudantes de Medicina 




Especialistas em Ortodontia 
• Respostas mais calibradas entre si 
• Sensibilidade superior a outros grupos 
Estudantes de Medicina Dentária 
População em Geral 
• Maior dispersão de respostas 
• Maior preferência por perfis mais convexos 
• Respostas mais distribuídas 
• Perfis mais côncavos não recolheram respostas 
• Preferem perfis mais equilibrados 
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Resultado ESTATISTICAMENTE SIGNIFICATIVO 
Perceção estética não é idêntica para todos os grupos 
